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Please check that this examination paper consists of FIVE (5) pages of printed ma-
terial before you begin the examination.
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA (5) muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.]
Instructions: Answer all four (4) questions.
[Arahan: Jawab semua empat (4) soalan.]
In the event of any discrepancies, the English version shall be used.
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi Bahasa
Inggeris hendaklah diguna pakai].
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Question 1
(a) Use mathematical induction to show that
1.2+2.3+3.4+ · · ·+n(n+1) = n(n+1)(n+2)
3
for all n≥ 1.
(b) State the Division Algorithm (Theorem). Then show that the square of any integer is
either of the form 3k or 3k+1.
(c) Show that if a and b are integers such that a|b, then ak|bk for every positive integer k.
[ 100 marks ]
Soalan 1
(a) Guna aruhan matematik untuk menentusahkan
1.2+2.3+3.4+ · · ·+n(n+1) = n(n+1)(n+2)
3
untuk semua n≥ 1.
(b) Nyatakan (Teorem) Algoritma Pembahagian. Kemudian, tunjukkan bahawa kuasa
dua mana-mana integer adalah berbentuk 3k atau 3k+1.
(c) Tunjukkan bahawa jika a dan b merupakan integer sedemikian hingga a|b, maka ak|bk
untuk setiap integer positif k.
[ 100 markah ]
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Question 2
(a) The entry charges for a local magic show is given as below:
Category Entry Charges
Adults RM1.25
Children RM0.90
Senior Citizens RM0.50
26 visitors came to watch the show and the magician collected RM25. Determine the
number of visitors for each category.
(b) Prove that if m is an integer, then m2 ≡ 0(mod4) or m2 ≡ 1(mod4).
(c) Let n = 90.
(i) Write n in terms of prime factorization.
(ii) Find the number of positive divisors of n.
(iii) Find the sum of all those divisors.
(iv) List all the positive divisors of n.
[ 100 marks ]
Soalan 2
(a) Caj masuk ke persembahan silap mata tempatan diberi seperti berikut:
Kategori Caj masuk
Dewasa RM1.25
Kanak-kanak RM0.90
Warga Emas RM0.50
Seramai 26 orang pelawat telah hadir untuk menonton persembahan tersebut dan
ahli silap mata dapat mengumpul sebanyak RM25. Tentukan bilangan pelawat bagi
setiap kategori.
(b) Tunjukkan bahawa, jika m ialah suatu integer, maka m2≡ 0(mod4) atau m2≡ 1(mod4).
(c) Biar n = 90.
(i) Tulis n dalam bentuk pemfaktoran perdana.
(ii) Dapatkan bilangan pembahagi positif bagi n.
(iii) Dapatkan hasil tambah semua pembahagi tersebut.
(iv) Senaraikan kesemua pembahagi positif bagi n.
[ 100 markah ]
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Question 3
(a) Given ax≡ b(modn) and d = gcd(a,n), show that this congruence does not have any
solution if d does not divide b.
(b) State the Chinese Remainder Theorem (CRT). Solve the following
simultaneous linear congruences using CRT:
x≡ 6(mod7); x≡ 4(mod13); x≡ 3(mod11).
(c) State Wilson’s Theorem. Using Wilson’s Theorem, give an example to determine
whether or not a given number is a prime.
(d) Solve the quadratic congruence 3x2 +9x+7≡ 0(mod 13).
[ 100 marks ]
Soalan 3
(a) Diberikan ax ≡ b(modn) dan d = gcd(a,n), tunjukkan bahawa kongruen ini tidak
mempunyai penyelesaian apabila d tidak membahagi b.
(b) Nyatakan Teorem Baki Cina (CRT). Selesaikan persamaan linear
kongruen berikut mengunakan (CRT):
x≡ 6(mod7); x≡ 4(mod13); x≡ 3(mod11).
(c) Nyatakan Teorem Wilson. Dengan menggunakan Teorem Wilson, berikan satu contoh
untuk menentukan sesuatu nombor itu adalah nombor perdana.
(d) Selesaikan kongruen kuadratik 3x2 +9x+7≡ 0(mod 13).
[ 100 markah ]
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Question 4
(a) Define a primitive root of an integer. Is 3 a primitive root of 7? Give justification to
your answer.
(b) Define the Legendre symbol. Next, given a ≡ b(mod p) for prime number p, show
that
(i)
(
a
p
)
≡ a(p−1)/2(mod p),
(ii)
(
ab
p
)
=
(
a
p
)(
b
p
)
,
where a, b are integers and they are relatively prime to p.
[ 100 marks ]
Soalan 4
(a) Takrifkan punca primitif bagi suatu integer. Adakah 3 suatu punca primitif bagi 7?
Berikan justifikasi kepada jawapan anda.
(b) Takrifkan simbol Legendre. Seterusnya, diberi a ≡ b(mod p) bagi nombor perdana
p, tunjukkan bahawa
(i)
(
a
p
)
≡ a(p−1)/2(mod p),
(ii)
(
ab
p
)
=
(
a
p
)(
b
p
)
,
untuk a, b adalah integer dan perdana secara relatif kepada p.
[ 100 markah ]
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